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الجامعات الخاصة في الدول العربية تجربة حديثة العهد نسبيًا، ويثير انتشارها 
الواسع في السنوات الأخيرة ،نقاشًا واسعًا في الإعلام العربي وفي الأوساط 
الأكاديمي�ة في التربي�ة والتعليم العالي،ويتمحور النق�اش حول أدوار هذه 
المقدمــــــة
الجامعات،الإيجابي�ة منها والس�لبية،وآثارها في نظام التعلي�م العالي وفي المجتمع العربي.
وعلى الرغم من وجود بعض الجامعات الخاصة الأجنبية،لاس�يما الأمريكية منها ،ومنذ 
عق�ود في بع�ض الدول العربية،إلا أنها لم تثر مثل هذه التحفظات والجدل حول أدوراها 
الإيجابية والس�لبية، كما تثيره اليوم ،مع هذه الموجة الجديدة من خصخصة التعليم العالي 
في الدول العربية،التي فّتحت الأذهان من جديد على دور الجامعات الخاصة الوطنية منها 
والأجنبية.ويبدو أن انتشار هذه الجامعات يتزامن مع تنامي حجم المشكلات في التعليم 
العالي الرسمي، فالجامعات الرسمية تكتظ بأعداد الطلاب،وهناك إقبال كبير على التعليم 
العالي بين أوساط الشباب العرب في ظل الثورة المعلوماتية والانتقال العالمي إلى اقتصاد 
المعرف�ة ، فالط�لاب الذين لم تمكنه�م درجات نجاحهم في الثانوية العامة من الانتس�اب 
للجامعات الرس�مية، أخذوا يفتش�ون عن فرص للتعليم في الجامعات الخاصة والأنماط 
الأخرى من التعليم المأجور كالتعليم الموازي والتعليم المفتوح،بهدف تحسين فرصهم في 
الوصول إلى فرصة عمل .لكن المواقف بين الأكاديميين والمثقفين العرب من الجامعات 
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الخاصة قد تكون متباينة،نظرًا للتنوع الفكري والثقافي،ووجود بعض الأكاديميين العرب 
الذي�ن انهوا دراس�اتهم العليا في جامعات أجنبية، وتأثره�م بثقافات أجنبية مختلفة،لكن 
يبقى رأي الأكاديميين وطلاب الجامعات العرب في هذا الموضوع مهًما لهذا وقع اختيارنا 
على عينة البحث من أوساط هذه الشريحة الاجتماعية.
أوًلا: الإطار المنهجي وخطوات الدراسة
1 ـ مشكلة البحث
ش�هد التعليم العالي الرسمي في الدول العربية في السنوات الأخيرة طفرة في النمو 
والتوسع الكمي، ترافقت مع الانتشار الواسع للجامعات الخاصة الوطنية والأجنبية، في 
ظل بيئة عربية جديدة من التحرير الاقتصادي وسياس�ات تحديث التعليم.وكان انتشار 
الأنماط الحديثة في التعليم العالي،كالتعليم المفتوح والتعليم الموازي والتعليم الافتراضي، 
قد أدى لزيادة الضغوطات في مدخلات نظام التعليم العالي الرسمي،تمثلت بعدم كفاية 
الأبني�ة والمس�تلزمات الأساس�ية للتعليم،وعدم تناس�ب هذه المس�تلزمات مع الأعداد 
الضخمة للطلاب في مختلف سنوات الدراسة،وعدم كفاية الكادر التدريسي، إضافة إلى 
مشكلات أخرى كالتمسك بالكتاب الجامعي والملخصات،والأنظمة  التقليدية في القبول 
الجامعي وانخفاض معدل الإنفاق على البحث العلمي ..الخ هذه المشكلات كان لها آثار 
سلبية على مخرجات التعليم العالي الرسمي،لهذا لابد من إيجاد حلول لهذه المشكلات.من 
جهة أخرى فإن الانتش�ار الواس�ع للجامعات الخاصة وظهور أعداد كبيرة منها في فترة 
زمنية وجيزة كما في سوريا،بدأ يثير مخاوف وحفيظة الأكاديميين والطلاب في الجامعات 
الرس�مية،من تحول بعض هذه الجامعات إلى مش�اريع تجارية هدفها الربح،على حس�اب 
ج�ودة التعلي�م،وأن يك�ون لها آثار اجتماعية وثقافية س�لبية على المجتم�ع ، ومن ثم تنبيه 
صناع القرار إلى ضرورة إعادة النظر بالضوابط والمعايير الأساسية لتنظيم عمل الجامعات 
الخاصة،بما يخدم تطوير مدخلات التعليم العالي،وإحداث تحول نوعي في مخرجاته،بشكل 
يلبي احتياجات سوق العمل والتنمية في الدول العربية والتحول نحو اقتصاد المعرفة. 
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2 ـ أهمية البحث
تكمن أهمية البحث في النقاط التالية:
1 � أن الجامعات الخاصة تجربة حديثة العهد لم يتناولها أحد من الباحثين العرب،وكان 
إحداثه�ا بق�رارات متسرعة من الأع�لى،دون القيام بدراس�ات علمية ،لمعرفة 
الآثار المتوقعة لهذه القرارات على نظام التعليم والمجتمع،ومعرفة آراء طلاب 
الجامعات الرس�مية وأعض�اء الهيئة التدريسية،والاس�تفادة من هذه الآراء في 
دعم صناعة القرار 
2 � أن التعليم العالي الرس�مي العربي يعاني من مش�كلات عديدة، تنحو باعتقادنا 
منحى الأزمة؛ فالتوسع في التعليم الرسمي وسياسات الاستيعاب،لم تأخذ بعين 
الاعتب�ار مكونات مدخلات نظام التعلي�م العالي ومدى توفر الأبنية والمخابر 
وال�كادر التدريسي، الذي لا يتناس�ب مع أعداد الط�لاب المتزايدة،إضافة إلى 
مشكلات أخرى تترك آثارًا سلبية على مخرجات التعليم لذا فإن تسليط الضوء 
على هذه المشكلات قد يساعد في إيجاد مخرج لحل هذه المشكلات.
3 � أن التح�ول العالم�ي نح�و اقتص�اد المعرفة،يتطل�ب التركي�ز ع�لى تنمي�ة الموارد 
البشرية،والانتق�ال لأدوار جدي�دة في التعلي�م الع�الي، بالتركيز ع�لى النوع لا 
الكم، والاهتمام بالبحث والتطوير،مما يتطلب إعادة النظر بسياس�ات التعليم 
العالي وتحديث مدخلاته،وإيجاد نوع من التكامل بين التعليم العالي الرس�مي 
والجامعات الخاصة .
وم�ن ه�ذه الاعتبارات تأتي أهمية البحث بالنظر إلى الجامع�ة (طلابًا وأعضاء هيئة 
تدريس�ية)كمجتمع بحث،ع�لى أن�ه المجتم�ع الأقدر على تش�خيص مش�كلات التعليم 
الرس�مي،وتقويم معاي�ير تنظي�م الجامع�ات الخاصة، وقد يس�هم البح�ث بتأمين تغذية 
عكس�ية(مرتدة) تس�اعد صن�اع الق�رار التنفي�ذي في إع�ادة النظ�ر ب�شروط الترخيص 
للجامعات الخاصة ووضع المعايير والضوابط العملية لنجاح عملها. 
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3 ـ أهداف البحث
 يسعى البحث لتحقيق هدفين أساسيين:
أ � التعرف على مشكلات التعليم العالي الرسمي، بهدف المساعدة في وضع اقتراحات 
وتوصيات عملية قد تسهم في حلها وتجاوزها 
ب � الاستفادة من آراء أعضاء الهيئة التدريسية وطلاب جامعة دمشق في الجامعات 
الخاصة، لوضع إطار عام يسمح بإعادة النظر بمعايير إحداث الجامعات الخاصة 
وضوابط عملها بما يخدم المجتمع وتطوير التعليم العالي.
4 ـ تساؤلات البحث
ينطلق البحث من مجموعة تساؤلات يحاول الإجابة عليها ومن هذه التساؤلات:
1 � ه�ل يع�اني التعليم العالي الرس�مي في الدول العربية من مش�كلات تأخذ طابع 
الأزمة ؟وما هي معالم هذه الأزمة إن وجدت؟
2 � ه�ل هناك علاقة بين انتش�ار الجامعات الخاصة ووج�ود أزمة في التعليم العالي 
الرسمي؟ 
3 � هل هناك تباين في الآراء بين الطلاب وأعضاء الهيئة التدريس�ية حول تصنيف 
المشكلات في التعليم العالي الرسمي؟
4 � ه�ل هن�اك تباي�ن في الإجابات بين الكلي�ات العملية والكلي�ات النظرية حول 
تصنيف مشكلات التعليم العالي الرسمي؟
5 � هل هناك تباين في الآراء بين الطلاب وأعضاء الهيئة التدريس�ية حول أس�باب 
انتشار الجامعات الخاصة؟
6 � هل هناك اختلاف في وجهات النظر بين الطلاب وأعضاء الهيئة التدريسية حول 
معايير تنظيم عمل الجامعات الخاصة؟
7 � ه�ل هن�اك تباي�ن في الإجابات بين الكلي�ات العملية والكلي�ات النظرية حول 
معايير تنظيم عمل الجامعات الخاصة؟
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8 � ه�ل هن�اك تباي�ن في الإجاب�ات بين الطلاب والأس�اتذة حول الآث�ار الايجابية 
والسلبية للجامعات الخاصة ؟
9 � ه�ل هن�اك تباي�ن في الإجابات بين الكلي�ات العملية والكلي�ات النظرية حول 
الآثار الايجابية والسلبية للجامعات الخاصة على نظام التعليم العالي والمجتمع ؟ 
5 ـ حدود البحث:
أ � يقت�ر البح�ث على أعض�اء الهيئة التدريسية(مدرس-أس�تاذ مساعد-أس�تاذ) 
المتواجدي�ن على رأس عملهم،والطلاب المداوم�ين والمتواجدين في الكليات 
والأقس�ام في ف�ترة جم�ع البيانات م�ع بداية الفص�ل الثاني من الع�ام الدراسي 
7002-8002
ب � لا يشمل البحث طلاب الدراسات العليا ولا طلاب المعاهد المتوسطة التابعة 
لوزارة التعليم العالي أو المؤسسات التعليمية الأخرى التابعة للتعليم العالي
ج � يستثنى من البحث المعيدون والقائمون بالأعمال،وأعضاء الهيئة الفنية والمخبرية، 
والموظفون العاملون في الإدارات الجامعية.
6 ـ منهج البحث وإجراءاته وأدواته
اعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي،باستخدام المسح الشامل بالعينة،إضافة 
إلى المنهج التحليلي الإحصائي لنتائج البحث.وتم اس�تخدام أداة الاس�تبانة المقننة لجمع 
البيانات،إضاف�ة إلى الملاحظ�ة والمقابلة الش�فهية المباشرة مع عدد من رؤس�اء الأقس�ام 
وعمداء الكليات ونوابهم، وصوًلا إلى رئاسة الجامعة، وذلك للاستعانة بخبرتهم العملية 
في تشخيص وتصنيف مشكلات التعليم العالي الرسمي.
7 ـ اختبار أداة البحث 
تم وضع اس�تبانتين منفصلتين،اس�تبانة خاصة بالطلاب واس�تبانة خاصة بأعضاء 
الهيئ�ة التدريس�ية،وتم عرض الاس�تبانتين على ع�دد من الأس�اتذة المتخصصين في علم 
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الاجت�ماع، وبع�د الأخذ بملاحظاتهم ،تم عرضها من جديد على عدد مماثل من أس�اتذة 
علم الاجتماع لمعرفة مدى دقة وصلاحية الاس�تبيان، فأوضح09% منهم أن الاس�تبيان 
كاف ويف بالغرض. ولاختبار مدى ثبات الأداة تم اس�تخدام معامل ارتباط بيرس�ون 
(ر) nosraeP وطريق�ة tseT-tseteR إع�ادة الاختبار،فت�م توزيع الاس�تبيان على  عينة 
عشوائية صغيرة (02 طالبًا و01من أعضاء الهيئة التدريسية) وبعد 4 أسابيع تم توزيعها 
ع�لى عدد مماثل من الطلاب وأعضاء الهيئة التدريس�ية،فدلت النتائج على تطابق كبير في 
معامل الارتباط بلغ 98،0% وهو ما يؤكد ثبات الأداة. 
8 ـ المجتمع الأصلي للبحث وعينة البحث
يتك�ون المجتم�ع الأصلي من أعضاء الهيئة التدريس�ية في جامعة دمش�ق والطلاب 
والطالبات في كليات وأقس�ام جامعة دمش�ق.وقد تم س�حب العينة اس�تنادًا إلى أحدث 
إحصائيات متوفرة (لحظة جمع البيانات)عن مجتمع البحث،حسب توزعاتهم في الكليات 
والأقسام وحسب الجنس،وحسب الدرجة العلمية بالنسبة لأعضاء الهيئة التدريسية.فتم 
سحب عينة طبقية عنقودية،مثلت 5 بالمائة من مجموع أعضاء الهيئة التدريسية والإداريين 
البال�غ عدده�م 5372عضو هيئة تدريس�ية. أما عينة الطلاب فمثل�ت 5،2بالألف من 
مجموع الطلاب المداومين البالغ عددهم نحو 52،511 ألفًا،.وتم استثناء الطلاب(غير 
المداومين) في الكليات النظرية، نظرًا لصعوبة الوصول إليهم وإجراء الاستبانة معهم.
9 ـ الأساليب الإحصائية
 اعتمد البحث طريقة الإحصاء الوصفي،فتم ترتيب الإجابات في جداول تكرارية 
وحساب النسب المئوية للإجابات وتحليلها في قياس بعض المؤشرات،أو ترتيب الإجابات 
حسب الأهمية النسبية (الأفضلية للإجابات)،فقد تضمنت الاستبانة أسئلة تحتمل إجابات 
متعددة الدرجات،الإيجابية أو السلبية،فاعتمدنا في بعض الأحيان حساب الأفضليات في 
الإجابة ،إذ تم ترتيب التكرارات تصاعديًا حسب أفضلية الإجابات عندما تكون أسئلة 
الاستبيان تحتمل عدة أفضليات للإجابة.
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ثانيًا: الإطار النظري للبحث والأدبيات السابقة 
1 ـ تطور التعليم العالي في الدول العربية بين عامي 5891-5002
بق�ي التعليم الع�الي في البلدان العربية ولعقود طويلة رس�ميًا، وكان يهدف لتأمين 
التعلي�م العالي ش�به مجاني لشرائح من الش�باب تنتم�ي للفئات الوس�طى والفقيرة،لكن 
في الف�ترة ب�ين 5991-5002 بدأت الدول العربية بتطبي�ق برامج التحرير الاقتصادي 
والخصخصة،فب�دأت الجامع�ات الخاص�ة بالانتش�ار السري�ع وبأع�داد كب�يرة خ�لال 
ف�ترة وجيزة،وم�ن الملاح�ظ أنه وقبل مرحل�ة التحرير الاقتص�ادي كان عدد الجامعات 
الخاص�ة مح�دودًا ج�دًا،ولم يتجاوز ع�دد الجامعات العربي�ة أكثر م�ن 38 جامعة في عام 
4891/5891، منها 54 جامعة ش�املة ونحو 83 جامعات تطبيقية متخصصة،وعدد 
الكلي�ات فيه�ا015 كلي�ات،( نوفل�ة، محمد نبي�ل،2991، 22) وبعد مرحل�ة التحرير 
الاقتصادي شهد التعليم العالي العربي تطورًا كميًا كبيرًا تمثل بما يلي:
أ ـ عدد الجامعات
 ارتف�ع ع�دد الجامع�ات العربي�ة في ع�ام0991/1991 إلى 811جامع�ة، حصة 
الجامعات الخاصة منها أقل من الثلث (14جامعة)،وُتصنف من حيث الحجم:
1 �  صغيرة لا يتجاوز عدد طلابها 5 آلاف طالب و نسبتها 24% من عدد الجامعات
2 � متوسطة يتراوح عدد طلابها بين 5-03 ألف طالب وتعادل نسبتها 5،34% 
3 � كبيرة يزيد عدد طلابها عن13 ألف طالب ونسبتها 21%
4 � كبيرة جدًا يزيد عدد طلابها عن001ألف طالب ولم تتجاوز نسبتها 5،2% من 
مجموع الجامعات العربية( 3جامعات فقط) ( 32، 7891،  OCSENU).
ث�م ارتف�ع ع�دد الجامع�ات  العربي�ة في الع�ام ال�دراسي 5002-6002 إلى 803 
جامع�ات، وتضاع�ف عدد الجامعات الخاص�ة بنحو 4 أمثال تقريب�ًا، فارتفع من14 إلى 
951جامعة خاصة تضم 372كلية،في حين كان عدد الجامعات الرسمية 941جامعة تضم 
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1911كلية،مما يشير بوضوح إلى صغر حجم الجامعات الخاصة مقارنة بالجامعات الرسمية 
سواء في عدد الكليات أو عدد الطلاب (المنظمة العربية للثقافة والعلوم، 8002، 08)
ب ـ عدد الطلاب
تضاع�ف ع�دد الطلاب ب�ين عام�ي0991-5002 بمقدار 4 أمث�ال ففي حين لم 
يتج�اوز عدد الط�لاب في الجامعات العربية في العام ال�دراسي0991-1991 أكثر من 
5.1ملي�ون طالب،فق�د قدر الكتاب الس�نوي للإحصاءات التربوي�ة في الوطن العربي 
5002/6002 عددهم في العام الدراسي5002-6002بنحو557.5 ملايين (نس�بة 
الإناث منهم4،32%) وعدد الخريجين 5.756 ألفًا، نسبة الإناث منهم8.05%(المنظمة 
العربية للثقافة والعلوم،5002-6002 ،ملحق جداول 9\1).
ج ـ معدلات الالتحاق بالتعليم العالي
 تضاعفت معدلات الالتحاق بالتعليم العالي بين عامي0991-4002م في غالبية 
ال�دول العربية،وحدث�ت طفرة في معدلات الالتحاق في هذه الف�ترة فقد ارتفع المعدل: 
في ليبي�ا م�ن 6.61-65% ،لبنان م�ن 92-54% ،الأردن من 6.41-43% ،مر من 
41-5،23% ،تون�س م�ن 8-92%، الس�عودية م�ن6.11-82% ،الكويت من21-
22% ، فلس�طين من 8.6% -73% ،الإمارات من 9-22%،وفي دول أخرى مثل قطر 
والبحري�ن تراوحت نس�بة الزيادة بين 22-52% وفي س�وريا والمغ�رب والجزائر كانت 
نسبة الزيادة بين 11-51%،في حين لم تتجاوز الزيادة 6% في السودان وموريتانيا وجزر 
القمر والصوم�ال والجيبوتي(المنظمة العربية للثقافة والعل�وم،8002، جدول 3/22) 
واستأثرت الجامعات الرسمية في هذه الفترة بالحصة الكبرى من المقيدين في التعليم العالي 
في الدول العربية (باستثناء لبنان 84%) فكانت حصتها في الإمارات 6.05% والأردن 
37% ومر97% وفي باقي الدول العربية تزيد على08%(المنظمة العربية للثقافة والعلوم، 
8002 ،ج�دول3\42) وكان�ت حصة الكلي�ات النظرية من مجم�وع الطلاب المقيدين 
مرتفعة،وبلغت وسطيًا نحو06%  وكانت تزيد عن07% في41دولة عربية وهي:الأردن 
والبحرين وتونس وس�وريا والسودان والسعودية وفلسطين والعراق وقطر ليبيا ومر 
وموريتانيا والمغرب واليمن( المنظمة العربية للثقافة والعلوم،8002،88) 
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د ـ معدلات الإنفاق على التعليم
ارتفعت حصة الإنفاق الحكومي على التعليم في معظم الدول العربية في الفترة بين 
عامي0991-5002م نتيجة لسياس�ات التوس�ع في التعليم، فكانت معدلات الإنفاق 
مرتفعة وتتراوح بين 52-03% من مجمل النفقات الحكومية في كل من الإمارات والكويت 
وليبي�ا والمغرب والجيبوتي،وبلغت نحو 02 % وس�طيًا في تونس واليمن وجزر القمر،و 
تراوحت بين 51-02% في الس�عودية وس�وريا والجزائر، و تراوحت بين01-41% في 
البحرين وعمان ومر، وبقيت شبه ثابتة تقريبًا في الأردن 01 % والعراق5% وقطر ولبنان 
والصومال وموريتانيا نحو 9% (التقرير الاقتصادي العربي الموحد،7002، 43) وبالنظر 
لمعدل الإنفاق على التعليم كنس�بة من النات�ج المحلي الإجمالي،كان أعلى معدل في المملكة 
العربية الس�عودية وتونس وبلغ 3،9% لكل منهما (مقارنة بأعلى معدل في العالم وهو في 
البلدان الاسكندينافية نحو 8%) ثم في المغرب والجيبوتي 6% لكل منهما(مقارنة بالمعدل 
الأمريكي 6%) وكان أكثر انخفاضًا في السودان وبلغ1% (843-6002،053،namuH 
tropeR tnempoleveD)  
2 ـ مشكلات التعليم العالي في الوطن العربي
بالرغ�م من ه�ذا التطور الكمي في مؤشرات التعليم الع�الي العربي وارتفاع معدل 
الإنفاق على التعليم ،إلا أن نظام التعليم العالي العربي ما يزال يعاني عمومًا من مشكلات 
عديدة أهمها :
أ ـ التلقين بدًلا من التلقي
إذ ي�رى بع�ض الباحثين أن وظيفة التعليم الجامعي ليس�ت مجرد تقديم المعلومات 
والمفاهي�م والحقائ�ق والقواع�د فحس�ب،وإنما تكوي�ن عق�ول عملي�ة مرنة ق�ادرة على 
الابتكار والإبداع،وكما يرى الش�نتيتي وعمران (أن جامعات المس�تقبل رس�الة وليست 
مؤسس�ة،وجامعتنا مؤسس�ات تفتقد للرس�الة،إذ كيف ُنعِّ د أبناء الأمة العربية وبناتها في 
جامعات لم تتغير مناهجها منذ نصف قرن من الزمان؟نعدهم في إطار ثقافة «الملخصات» 
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التي تغلب عليها ثقافة الحفظ،وتس�يطر عليها ثلاثية التلقين والحفظ والاس�ترجاع بدًلا 
من ثقافة الإبداع)( السعدون وعبيد، ،4991م ، 601) 
ب ـ عدم توافق مخرجات التعليم العالي مع احتياجات التنمية وسوق العمل
إن اعتماد سياسة الكم في التعليم العالي العربي،وتخريج أعداد كبيرة في اختصاصات 
مختلفة،لا يأخذ بعين الاعتبار حاجات التنمية وسوق العمل ،فقد قدرت بعض الدراسات 
ع�دد الخريجين من الطلبة الع�رب في التعليم العالي بين عامي0791-0002 بنحو 7،7 
ملايين خريج من حملة الشهادات الجامعية والقسم الأكبر من هؤلاء لا يجد عمًلا ملائًما 
في الوطن الأم ويضطر بعضهم للهجرة بحثًا عن فرص عمل وحياة أفضل خارج بلدانهم 
(مدكور،0002 ،58) 
ج ـ نظام القبول في الجامعات
ما زالت نظم القبول في عدد من الجامعات العربية تعتمد على الأساليب التقليدية، 
فهي لا تخضع في غالب الأحيان لمقاييس علمية وتربوية،وتدفع بالطالب في أحيان كثيرة 
إلى تخصص غير راغب فيه،حيث يجري القبول وفق معدل الدرجات في الثانوية العامة، 
وتسود نزعة التشدد بالتعامل مع الطالب إذ يقوم الكمبيوتر بفرز الرغبات،على حساب 
الجانب الإنساني،ومعرفة ميول الطالب ومواهبه (عمار4991، 653) 
د ـ  حصة أعضاء الهيئة التدريسية من الطلاب
تع�اني الجامع�ات الرس�مية في ع�دد من ال�دول العربي�ة من ارتفاع ع�دد الطلاب 
الوس�طي ل�كل عضو هيئة تدريس�ية، وكانت هذه الحصة في ع�ام 4002م مرتفعة جدًا 
في بعض الدول العربية وتزيد على06 طالبًا لكل عضو هيئة تدريس�ية في كل من س�وريا 
وليبيا،ومرتفعة في الجزائر ومر وفلس�طين بين (13-04)طالبًا،ومتوسطة في الكويت 
والعراق والمغرب وعمان وتونس والسعودية وتتراوح بين(62-03) طالبًا ،ومقبولة نسبيًا 
في كل من البحرين والأردن وتتراوح بين61-52 طالبًا،ومثالية في لبنان 11 طالبًا وقطر 
61طالبًا . ومن الملاحظ أن كليات العلوم الأساسية والتطبيقية(العملية) استحوذت على 
النسبة الكبرى من عدد أعضاء الهيئة التدريسية،إذ وصلت في بعض الدول العربية:سوريا 
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67% والس�ودان06% وتون�س 16% والمغرب26% وم�ر 76% .وًتعد حصة أعضاء 
الهيئ�ة التدريس�ية من الطلبة مرتفعة في الكليات النظري�ة في الجامعات العربية إذ تزيد في 
المتوسط على03 طالبًا لكل أستاذ،وترتفع في بعضها مثل (مر911 وليبيا 131سورية 
441طالبًا) في حين تنخفض في كليات العلوم الأساسية والتطبيقية إلى01طلاب في دول 
مجل�س التعاون الخليجي وب�ين21-03 في باقي الدول العربية (المنظم�ة العربية للثقافة 
والعل�وم، 8002 ،36-46)،ويبق�ى المعدل العربي الوس�طي العام لحص�ة عضو الهيئة 
التدريس�ية من الطلاب مرتفعًا إذ  يزيد عن52 طالبًا (باس�تثناء لبنان وقطر)إذا ما قورن 
بالمعدل الوسطي في الدول المتقدمة بين11-31 طالبًا لكل عضو هيئة تدريسية (المنظمة 
العربية للتربية والثقافة والعلوم،8002 ،54-74) 
هـ ـ عدم كفاية مستلزمات التعليم العالي والتجهيزات
تع�اني معظ�م الجامعات العربية الرس�مية من انخفاض عدد القاع�ات والمكتبات 
والمخابر والتجهيزات بالنس�بة لعدد الطلاب ،وفي ظل هذه المش�كلة تحولت الجامعة إلى 
مدرسة عليا تقدم كًما من المعلومات النظرية الحفظية على حساب تحفيز الابتكار والإبداع 
(المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم،8002 ،84-05).
و ـ انخفاض نسبة الإنفاق على البحث والتطوير
ُيعد التعليم العالي في الدول العربية مكلفًا للغاية،إذا أخذنا بعين الاعتبار معدلات 
الإنفاق على التعليم التي توازي أو تفوق أحيانًا المعدل في الدول المتقدمة (كما بينا سابقًاُ ) 
لك�ن  معدل الإنفاق العربي على البحث والتطوير منخفض جدًا ولا يتجاوز2.0% من 
النات�ج المح�لي الإجمالي(وتتفاوت هذه النس�بة م�ن بلد عربي إلى آخ�ر)، بينما يتراوح هذا 
المعدل في البلدان المتقدمة بين 5،2-5%(التقرير الاقتصادي العربي الموحد، 6002، 63)
ز ـ البحث والنشر العلمي
بل�غ عدد الدوريات في الدول العربية حس�ب أحدث المص�ادر المتوفرة نحو 519 
دوري�ة علمي�ة (ثلثها في مر) ، منه�ا 237 دورية علمية تصدر باللغ�ة العربية والباقي 
باللغ�ات الأخرى(دلي�ل دوريات الجامع�ات العربية لع�ام،0002، 5-8) لكن معظم 
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هذه الدوريات تنشر أبحاثًا لأعضاء الهيئة التدريس�ية بهدف الترقية،وكما في س�ورية فإن 
عدد الدوريات العلمية في عام 5002م بلغ نحو 43 مجلة علمية متخصصة،وكان عدد 
الأبحاث المنش�ورة في مجلات الجامعات الس�ورية 399 بحثًا(نح�و ثلثي هذه الأبحاث 
بهدف الترقية لأعضاء الهيئة التدريسية) (المنظمة العربية للثقافة والعلوم،8002، 24) 
 3 ـ تطور التعليم العالي في سورية (مجتمع البحث)
ش�هدت سورية في السنوات الأخيرة توس�عًا كبيرًا في التعليم العالي، فظهرت أنماط 
حديثة من التعليم العالي؛كالتعليم المفتوح، والتعليم الموازي، والجامعة الافتراضيةVUS، 
إضافة للجامعات الخاصة.وارتفع عدد الجامعات الرسمية بين عامي0991-5002 من 
4-5 جامعات وعدد كلياتها من 44-66 كلية،ومعاهدها من 1-6معاهد،كما ارتفع عدد 
الط�لاب المقيدين فيه�ا من6،261-532 ألفًا (وزادت نس�بة الإن�اث بينهم من6،63-
5،84%)، وكان ارتف�اع مع�دل القي�د لصالح الكلي�ات النظرية،إذ ارتفع�ت حصتها من 
مجم�وع المقيدي�ن م�ن 3،54-86% مقابل انخفاض النس�بة في كليات العلوم الأساس�ية 
والتطبيقية(العملية) من7،44-23%.وفي حين زاد عدد أعضاء الهيئة التدريس�ية من حملة 
الدكت�وراه بين عامي0991-5002 م�ن 3641-6964عضوًا،ف�إن حصة عضو الهيئة 
التدريسية من عدد الطلاب ماتزال مرتفعة نسبيًا،رغم انخفاضها في هذه الفترة في كليات 
العلوم الأساسية والتطبيقية من 96-12 طالبًا،وُتعد مرتفعة جدًا في الكليات(النظرية) رغم 
انخفاضها خلال الفترة ذاتها من 392-441 طالبًا(المنظمة العربية للثقافة والعلوم،8002، 
592) هذا دون الأخذ بعين الاعتبار أعداد الطلاب في التعليم المفتوح والموازي،التي تسبب 
ضغوطَا إضافية على التعليم الرسمي في ظل محدودية مستلزمات التعليم وعدد أعضاء الهيئة 
التدريس�ية،إذ بلغ عدد الطلاب في التعليم المفتوح في العام الدراسي 6002-7002 نحو 
331 ألف�ًا وفي التعليم الموازي 6،72 ألفًا ،يضاف لذلك في الجامعة الافتراضية الس�ورية 
7751طالبًا (المجموعة الإحصائية"السورية"،8002، 562-862).
أم�ا الجامع�ات الخاصة الس�ورية فقد بلغ  عدده�ا 8 جامعات ع�ام 6002وعدد 
كلياته�ا 14كلي�ة (منه�ا كليات عملية 52كلي�ة وكليات نظرية 61كلي�ة) و عدد طلابها 
70011طلاب،إلا أن نس�بتهم لم تتجاوز 5،3% من مجموع طلاب الجامعات الس�ورية 
(الدليل الإحصائي للتعليم العالي في سورية،8002).
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4 ـ الدراسات والأدبيات الحديثة
ُتعد الدراس�ات الميدانية حول الموضوع نادرة جدًا،ولم نعثر على دراس�ات ميدانية 
قريبة من موضوع البحث،لكن الأدبيات النظرية أكثر وفرة، ومعظمها تصف خصائص 
التعليم العالي في الوطن العربي ومؤشراته الكمية،وتركز على مش�كلاته الأساسية ،ومن 
أهم هذه الدراسات:
دراسة نوفلة ( 2991م) تأملات في مستقبل التعليم العالي العربي   
وهي دراسة توصف خصائص التعليم العالي في الوطن العربي ومشكلاته الأساسية 
ويمكن تلخيص نتائجها بما يلي:
� التركيز على التوس�ع الكمي في الجامعات العربية وإهمال معايير الجودة والكفاءة 
العلمية.
� هيمنة النظام الإداري التقليدي على هياكل ومؤسسات التعليم العالي.
� ارتفاع نس�بة خريجي التخصصات النظرية بالمقارنة مع نس�بة خريجي الدراسات 
التطبيقية .
� التركي�ز في مناه�ج التدريس على التخصص�ات التقليدية وإهم�ال التخصصات 
الحديثة.
� تتسم مناهج التدريس في الجامعات العربية بسمات النقل والاستعارة من المناهج 
الأجنبية .
� ترك�ز الجامع�ات العربية ع�لى التدريس،ولا ت�ولي أهمية كافية للبح�ث العلمي، 
ف�لا توج�د لوائ�ح تش�ير إلى البحث العلم�ي ضمن عب�ارة (واجب�ات أعضاء 
الهيئ�ة التدريس�ية) ولا يوج�د محفزات للبحث العلمي س�وى الترقية في العمل 
الوظيفي،فالعمل الأساسي لأعضاء الهيئة التدريسية هو التدريس،إذ لا تتجاوز 
نس�بة م�ن يقومون بالبحث العلم�ي إلى جانب التدريس 5% م�ن أعضاء الهيئة 
التدريسية مقارنة مع 33% في البلدان المتقدمة.
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دراسة مدكور (0002م)، التعليم العالي في الوطن العربي ـ الطريق إلى المستقبل
تعد هذه الدراسة من الدراسات الغنية بمحاورها التي تناولت جوانب عديدة،مثل 
مش�كلات التعليم العالي العربي،ومعايير قياس الجودة، وس�بل رفع كفاءة التعليم العالي 
العربي ..الخ.  وقد لخص الباحث مشكلات التعليم العالي العربي بما يلي:
 1 �  غياب الفلس�فة التربوية الواضحة:التي تحدد أهداف التعليم وغاياته،ومحتواه 
وتخصصاته ومناهج تدريسه ،وطرق تقويمه ،والحفاظ على استقلاليته وحريته 
الأكاديمية.
2 � مشكلة التقليد: وتكمن في استنساخ المناهج من جامعات أجنبية، وبسبب استيراد 
هذه النماذج التي يختلف سياقها الاجتماعي والثقافي والسياسي عما هو عليه في 
الوطن العربي، انتهى الأمر إلى نوع من التبعية في التعليم العالي.
ك�ما توقف الباحث عند معايير قي�اس النوعية في مخرجات التعليم العالي فلخصها 
بما يلي : 
1 � نسبة الخريجين من الطلاب إلى العدد الكلي، فكلما ارتفعت النسبة عامًا بعد عام 
كان ذلك دليًلا على التقدم في الكفاءة والنوعية.
2 � زيادة معدلات توظيف الخريجين من الجامعات في القطاعين، العام والخاص.
3 � عدد الأبحاث العلمية وبراءات الاختراع لأعضاء الهيئة التدريسية.
ولإصلاح نظام التعليم العالي الرسمي على أبواب القرن الحادي والعشرين اقترح 
الباحث :
1 � إع�ادة النظ�ر بطرق وسياس�ات القبول في التعلي�م العالي،بحيث لا تقتر على 
مجم�وع الدرجات في الثانوي�ة العامة،بل يتبعها اختب�ارات تكميلية لكل كلية 
وقسم أو تخصص 
2 � إع�ادة النظ�ر بالمناهج الدراس�ية: بحيث تتوزع المواد والمق�ررات الجامعية على 
قسمين:(ثلث تكون مواده عامة ، وثلثان  اختصاصية)
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ولرفع كفاءة التعليم العالي العربي اقترح الباحث: 
1 � تطوي�ر نظ�م المعلوم�ات وجم�ع البيان�ات المتعلق�ة بدوائر التخطيط والش�ؤون 
الأكاديمية .
2 � استخدام طرق متقدمة في تحليل وجمع البيانات الإحصائية.
3 � إصلاح نظام الحوافز المادية والمعنوية في المؤسسات الجامعية.
4 � التأهيل المستمر للجهاز الأكاديمي والإداري للجامعة.
دراسة الحكيمي (5002م)، البحث العلمي في الجامعات اليمنية
ح�اول الباحث الربط بين التط�ور الكمي للتعليم العالي في اليمن ومظاهر ضعف 
وتراجع البحث العلمي في الجامعات اليمنية،التي أرجعها الباحث للأسباب التالية:
1 � انخفاض نس�بة أعضاء الهيئة التدريس�ية المتفرغين للبحث العلمي :فمن أصل 
7144 عضو هيئة تدريسية فإن 5% فقط من هؤلاء متفرغون للبحث العلمي
2 � ضعف البنية التحتية للبحث العلمي:هناك 52 مركز بحث في الجامعات اليمنية 
،إضافة لنحو 72 مركزًا تابعًا لوزارات وجهات رسمية،إلا أن هذه المراكز تعاني 
من عدم وجود إس�تراتيجية وطنية للبحث العلمي،وانخفاض عدد الباحثين 
المتفرغين للبحث العلمي، وانعدام الحوافز المادية،كما تعاني من مشكلة التمويل 
وضعف البنية التحتية، فالحكومة هي الجهة الوحيدة التي تمول البحث العلمي 
3 � عدم مس�اهمة الجامعات الخاصة في تطوير البح�ث العلمي:ُأحدثت الجامعات 
الخاص�ة في اليم�ن في ع�ام 3991،وفي اليمن 8 جامعات خاص�ة،إلا أن هذه 
الجامع�ات صغيرة الحجم ويتراوح عدد طلابه�ا بين056-0004طالب ولا 
تستوعب أكثر من01%من إجمالي الطلاب المقيدين في الجامعات الحكومية،وفي 
حين أنها تأخذ رسومًا مرتفعة من الطلاب، إلا أنها لا تسهم في تطوير البحث 
العلمي.
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تعقيب على الأدبيات والدراسات السابقة
قدمت لنا هذه الدراسات معطيات نظرية مهمة ،أسهمت في توجيه القسم الميداني من 
بحثنا في الاتجاه الصحيح، وساعدت في صياغة تساؤلاته الأساسية حول طبيعة المشكلات 
في التعليم الرسمي،ووضع ضوابط ومعايير تنظيم الجامعات الخاصة،وتتقاطع نتائج هذه 
الدراسات النظرية في جوانب كثيرة مع النتائج التي توصلنا إليها في البحث الميداني.
ثالثًا: نتائج البحث الميداني والإجابة على تساؤلات البحث
يب�ين الج�دول رق�م (1) ت�وزع مف�ردات العين�ة حس�ب الجن�س ون�وع الكلية أو 
(الاختص�اص). وبلغت نس�بة الطلاب في الكلي�ات النظرية 6.25%م�ن مجموع عينة 
الطلاب ونسبتهم في الكليات العملية4.74%.كما بلغت نسبة الإناث في عينة الأساتذة 
42% وفي عين�ة الط�لاب04% (وتم تج�اوز متغير الجنس في البح�ث لعدم وجود فروق 
لها أهمية إحصائية في إجابات المبحوثين حسب متغير الجنس كما بينت نتائج البحث). 
الجدول رقم  (1)
 توزع عينة الأساتذة والطلاب في جامعة دمشق حسب الكليات والجنس
أعضاء الهيئة 
التدريسية 
الطلاب
أعضاء الهيئة 
التدريسية
الطلاب
المجموعالذكورالإناثالمجموعالذكورالإناث
8318805الكليات العملية 969501الكليات العملية*
3516876الكليات النظرية 076442الكليات النظرية 
192471711المجموع93150143المجموع
00106%04%النسبة00167%42%النسبة
* حسب تصنيف  OCSELA المنظمة العربية للثقافة والعلوم:الكليات العملية تشمل الكليات(الطبية-
الهندسية-العلوم) والكليات النظرية تضم كليات (الآداب والعلوم الإنسانية،الحقوق،التربية،الا
قتصاد والعلوم السياسية،الشريعة،الفنون الجميلة).
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1 ـ الإجابة على تساؤلات البحث
أ ـ العلاقة بين انتشار الجامعات الخاصة ووجود أزمة في التعليم العالي الرسمي
يب�ين الجدول رق�م(2) أن38%من عينة أعض�اء الهيئة التدريس�ية و28% من عينة 
الط�لاب ،يعتق�دون بوجود علاق�ة مباشرة بين وج�ود أزمة في التعليم العالي الرس�مي 
وانتش�ار الجامعات الخاصة،مقابل71% من عينة الأس�اتذة و81% من عينة الطلاب لا 
يعتقدون بوجود مثل هذه العلاقة؟مما يؤكد بقوة صحة هذه العلاقة،ولم تكن هناك فروق 
تذكر في الإجابات بين الأساتذة والطلاب. وهناك فروق بين الطلاب في الكليات تصل 
إلى11% لصالح الكليات العملية.
الجدول رقم (2)
رأي أساتذة وطلاب جامعة دمشق حول وجود أزمة في التعليم الجامعي الحكومي 
الطلابأعضاء الهيئة التدريسية
لانعملانعم
11% 98 %الكليات العملية31%78 %الكليات العملية 
22%87 %الكليات  النظرية02%08 %الكليات النظرية 
81%28 %المجموع71%38 %المجموع
ب ـ معالم الأزمة في التعليم العالي الرسمي
 بينت عينة أعضاء الهيئة التدريسية كما يوضح الجدول رقم(3) أن انخفاض دخل 
الأسـتاذ الجامعي يحتل المرتبة الأولى في تصنيف مشـكلات التعليم الرسمي بالإجماع؟أما 
المشكلة الثانية فكانت الكتاب الجامعي لمجموع أعضاء الهيئة التدريسية،وجاءت موزعة 
بين احتمالين بالتس�اوي (سياس�ة الاستيعاب ونتائجها الس�لبية وعدم صلاحية الكتاب 
الجامعي للتدريس بوضعه الحالي)في آراء أساتذة الكليات العملية.في حين احتل(النظام 
الفصلي) المرتبة الثانية لدى أساتذة الكليات النظرية ويبدو هذا مفهومًا بالنسبة لهم في ظل 
ضخامة حجم المقررات ومدة الفصل القصيرة التي لاتتجاوز01أسابيع وهي غير كافية 
لتدريـس المقـررات بصورة كافية، واتفق الجانبان على أن المش�كلة الثالثة هي عدم كفاية 
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الأبنية ومس�تلزمات التعليم الضرورية.وجاءت سياسة الاستيعاب في المرتبة الثالثة على 
مستوى المجموع العام لأعضاء الهيئة التدريسية وهي سياسة أدت لاكتظاظ أعداد الطلاب 
في قاعات التدريس التي لا تستوعب مثل هذه الأعداد.وفي المرتبة الرابعة جاءت مشكلة 
عدم كفاية الأبنية ومس�تلزمات التعليم بالنس�بة لمجموع عينة الأس�اتذة، وكانت الثالثة 
لدى أس�اتذة الكليات العملية والنظرية كل على حدة.واحتلت مش�كلة البيروقراطية في 
الإدارات الجامعية وتدهور المكانة الاجتماعية المرتبة الرابعة لدى أساتذة الكليات العملية، 
بينما مشكلة البيروقراطية في رأي أساتذة الكليات النظرية جاءت في المرتبة السابعة، ويبدو 
أن مشكلة البيروقراطية أكثر حدة في الكليات العملية من الكليات النظرية.
الجدول رقم (3)
رأي أساتذة وطلاب جامعة دمشق في معالم الأزمة في التعليم الجامعي الحكومي 
(الترتيب حسب الأفضلية )
 
معالم الأزمة
الطلابأعضاء الهيئة التدريسية
الكليات  
العملية
الكليات 
النظرية
الكليات  المجموع
العملية
الكليات 
النظرية
المجموع
1  �  سياس����ة  الاس���تيعاب  في 
الجامع����ات  الحكومي����ة 
ونتائجها السلبية
232352
2 � عدم كفاية الأبنية ومستلزمات 
التعليم الضرورية
417433
3  �  انخف�اض  مس�توى  الدخ�ل 
للأستاذ الجامعي
773111
1212424 � الكتاب الجامعي 
5 � النظ�ام الفص�لي ( للجامع�ات 
النظرية ) غير ملائم
889527
6 � البيروقراطي��������ة في  بعض 
الإدارات الجامعية
344874
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7  �  تده�ور  المكان�ة  الاجتماعي�ة 
للأستاذ الجامعي
998764
8 � ضع�ف مس�توى الح�وار ب�ين 
الأستاذ والطالب
565666
9  �  تراج�ع  المعاي�ير  الأكاديمي�ة 
العلمية في العلاقات الجامعية
656656
أمـا عينـة الطلاب فاعتبرت الكتاب الجامعي المشـكلة الأولى على مسـتوى مجموع 
العينة، وعلى مستوى مجموع الطلاب في الكليات العملية، في حين تقدمت مشكلة عدم 
كفايـة الأبنية ومسـتلزمات التعليم إلى المرتبـة الأولى في الكليات النظرية لتزيح مش�كلة 
الكتاب إلى المرتبة الثانية.واحتلت سياسة الاستيعاب المرتبة الثانية عند طلاب الكليات 
العملية والمرتبة الثالثة لدى أقرانهم في الكليات النظرية،وهذا يعني أن الطلاب في الكليات 
النظري�ة أكثر معاناة من نقص القاعات والمس�تلزمات؛ نظ�رًا لضخامة أعدادهم مقارنة 
مع زملائهم في الكليات العملية.وتقاطعت الأجوبة حول مسألة البيروقراطية في بعض 
الإدارات الجامعية بين الطلاب في الكليات النظرية والعملية وعينة الأساتذة في الكليات 
العملية، وتقدمت هذه المشكلة إلى المرتبة الثالثة على مستوى إجابات مجموع عينة الطلاب 
نظرًا لاحتكاك الطلاب اليومي و المباشر مع الإدارة.ويمكن ملاحظة الفروق في الإجابات 
على مستوى الترتيب العام لمجموع الطلاب في الجدول رقم(3)وترتيب باقي الأسباب.
وهناك إجماع بين أعضاء الهيئة التدريسية والطلاب معًا على أن هذه المشكلات الأربع هي 
الأكثر بروزًا،رغم اختلاف ترتيبها على مستوى المفردات،مع ملاحظة أن مسألة ضعف 
مستوى الحوار بين الأستاذ والطالب،جاءت في المرتبة الخامسة لدى الطلاب والسادسة 
لدى الأس�اتذة،وغياب المعايير الأكاديمية العلمية في المرتبة السادس�ة لدى مجموع عينة 
الأساتذة والطلاب معًا.
ج ـ موقف أعضاء الهيئة التدريسية وطلاب جامعة دمشق من الجامعات الخاصة
يب�ين الج�دول(4) أن 97%م�ن عين�ة أعضاء الهيئة التدريس�ية موقفه�م إيجابي من 
الجامعات الخاصة ونحو12% س�لبي.وفي عينة الطلاب كان 37% منهم موقفهم ايجابي 
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مقابل 72%سلبي ،ولم تكن هناك فروق ذات أهمية في الإجابات حسب التخصص. أما 
في عين�ة الط�لاب فكان التباين واضحًا،فهناك فرق مهم في عينة الطلاب يصل إلى 91% 
والسبب يعود إلى اعتقاد طلاب الكليات العملية أن المنافسة بينهم وبين طلاب الجامعات 
الخاصة ستكون غير نزيهة،لأن من هم أقل تحصيًلا في الشهادة الثانوية العامة(في القسم 
العلمي) سيصبحون منافسين لهم في سوق العمل!في حين كان طلاب الكليات النظرية 
محبطين من عدم وجود فرص عمل أمامهم أصًلا، وقد تس�هم الجامعة الخاصة في إعادة 
النظر بسياسات التعليم وعلاقتها بسوق العمل. 
الجدول رقم  (4) 
موقف أساتذة وطلاب جامعة دمشق من إحداث الجامعات الخاصة
الطلابأعضاء الهيئة التدريسية 
المجموعغيرموافقموافقالمجموعغير موافقموافق 
001%76%36%الكليات العملية001%52%57%الكليات العملية
001%81%28%الكليات  النظرية001%61%48%الكليات النظرية 
001%72%37%المجموع001%12%97%المجموع
د ـ أسباب إحداث الجامعات الخاصة
ت�م وضع (6) احتمالات لتفس�ير أس�باب إح�داث الجامعات الخاص�ة ،وعلى كل 
مبح�وث أن يخت�ار ثلاثة احتمالات ع�لى الأقل ويعيد ترتيبها حس�ب الأهمية من(1) إلى 
(3).ويبين الجدول رقم (5)توزع الإجابات،إذ هناك إجماع كامل بين الأساتذة والطلاب 
على مستوى مجموع العينة أو توزع مفرداتها حسب الكليات،في أن السبب الأول لانتشار 
الجامعات الخاصة هو الاستفادة من الأموال التي ينفقها الطلاب العرب على الدراسة في 
الخارج،أما الأسباب الأخرى، فكانت إيجاد فرص عمل ومصادر دخل إضافية لأعضاء 
الهيئة التدريس�ية في المرتبة الثانية لدى عينة أس�اتذة الكليات النظرية وفي مجموع العينة.
في ح�ين جاء هذا الس�بب في المرتب�ة الثالثة لدى أس�اتذة الكليات العلمي�ة،لأن الأطباء 
والمهندس�ين وباقي الاختصاصات العملي�ة لديهم مصادر دخل أخرى،مقارنة بمصادر 
دخل أس�اتذة الكلي�ات النظرية المحدودة،وج�اء هذا الاحتمال في المرتبة الخامس�ة لدى 
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عين�ة الطلاب دون وجود ف�روق في الإجابة بين الكليات،هذا يعني أن الطلاب ليس�وا 
ع�لى معرفة كافية بمس�توى دخل أس�اتذتهم، لهذا لا يعطون أهمية كافي�ة لهذا الاحتمال.
وتتناف�س إمكانية إح�داث تخصصات جديدة غير متوفرة،وتأمين فرص تعليم للطلاب 
ذوي التحصيل المعرفي المنخفض والمتوسط في الثانوية العامة،على المراتب الثانية والثالثة 
لدى عينة الأس�اتذة والط�لاب معًا،واحتلت المرتبة الرابعة(إمكاني�ة إيجاد مناخ تنافسي 
بين القطاع الحكومي والخاص في التعليم)في مجموع عينة الأساتذة،ومن الملاحظ توافق 
الطلاب دون وجود فروق حسب التخصص على ترتيب  إجاباتهم حسب الأهمية  حول 
أسباب إحداث الجامعات الخاصة. 
الجدول رقم (5)
حول أسباب إحداث الجامعات الخاصة (الترتيب حسب الأفضلية لثلاث أفضليات)
الطلابأعضاء الهيئة التدريسية
الكليات 
العملية
الكليات 
النظرية
الكليات المجموع
العملية
الكليات 
النظرية
المجموع
1 ـ إيجـاد فرص عمـل ومصادر دخل 
إضافية لأعضاء الهيئة التدريسية 
555223
2 ـ الاستفادة من الأموال التي ينفقها 
الطـلاب  العـرب   الدارسـون 
خارج القطر 
111111
3 ـ إيجـاد منـاخ تنافـي في التعليـم بـين 
القطاع الحكومي  والقطاع الخاص 
666334
4 ـ تمشيًا مع السياسات الاقتصادية الجديدة 
العالمية في تحرير التعليم العالي 
444465
5-  إمكانيـة  إحـداث  تخصصـات 
جديدة غير متوفرة 
232352
6-  تأمـين  فـرص  للطـلاب  ذوي 
التحصيـل المنخفض والمتوسـط 
في التعليم الثانوي  
323232
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هـ ـ الآثار المتوقعة لانتشار الجامعات الخاصة على نظام التعليم العالي والمجتمع
تعميق الفوارق الطبقية بين الطلاب:أكد04%من عينة أعضاء الهيئة التدريسية بأن 
الجامعات الخاصة ستس�هم في تعّميق الفوارق الطبقية بين الطلاب و82% منهم أجابوا 
(إلى حد ما) أي37% يعتقدون ذلك، مقابل 32% أجابوا بالنفي و4%لا يعرفون كما هو 
موضح في الجدول رقم(6)وهذا ينطبق أيضا على الطلاب فقد أجاب06% منهم ب� (نعم) 
و03% (إلى حد ما)، مما يعني وجود إجماع بنس�بة09% على هذا الاحتمال مقابل 7% (لا 
يتوقع�ون ذل�ك) و3% (لا يعرفون بع�د) هذه الإجابات تعكس الموق�ف الإيديولوجي 
والوعي الاجتماعي والطبقي لدى المبحوثين من الأساتذة والطلاب على حد سواء.  
الجدول رقم (6)
حول دور الجامعات الخاصة في تعميق الفوارق الطبقية بين الطلاب
أعضاء الهيئة التدريسية 
درجات الإجابة السلبيةدرجات الإجابة الإيجابية
المجموع
المجموعلا أدريلاالمجموعإلى حد مانعم
9642312548172الكليات العملية
0741311650263الكليات النظرية
931836231018336المجموع
001 %72 %4 %32 %37 %82 %54 %النسبة
الطلاب
83131585212438الكليات العملية
351715216314429الكليات النظرية
19203010216268571المجموع
001%01 %3 %7 %09 %03 %06 %النسبة
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2 ـ إمكانية أن تسهم الجامعات الخاصة في زيادة البطالة بين خريجي الجامعات 
الرسمية
أكد03% من عينة أعضاء الهيئة التدريس�ية أن انتش�ار الجامعات الخاصة س�يؤدي 
لارتفاع نسبة البطالة بين خريجي الجامعة الرسمية وأجاب23% بأنها تسهم إلى حد ما في 
تأزيم المش�كلة كما يوضح الجدول رقم (7) في حين نفى ذلك 82% و01% لا يعرفون.
ومحصلة الإجابة تؤكد هذا التوقع. أما الطلاب فقد تأكد صحة هذا التوقع بنس�بة عالية 
وصل�ت إلى 34% و92% أجاب�وا بأنها تس�هم إلى حد ما،في حين أن نس�بة61% نفوا هذا 
الاحت�مال و21%م�ن أفراد العينة لا يعرفون بعد.وفي الواقع إن البطالة بين الخريجين هي 
مش�كلة قائم�ة فعًلا، حتى قبل إحداث الجامعات الخاصة، لك�ن تبين الإجابات ارتفاع 
درجة المخاوف بين طلاب الجامعات الرسمية من هذه الناحية.
 الجدول رقم (7)
إمكانية أن تسهم الجامعات الخاصة في زيادة البطالة بين خريجي الجامعات الرسمية 
أعضاء الهيئة التدريسية
درجات الإجابة السلبيةدرجات الإجابة الإيجابية
المجموع
المجموعلا أدريلاالمجموعإلى حد مانعم
9613832835231الكليات العملية
0722661840282الكليات النظرية
931354193685414المجموع
001 %83 %01 %82 %26 %23 %03 %النسبة
الطلاب
8315321323010436الكليات العملية
5317422526014426الكليات النظرية
19228438490248521المجموع
001 %82 %21 %611 %27 %92 %34 %النسبة
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3 ـ إمكانية أن تسهم الجامعات الخاصة في نقل خبرات علمية عربية وأجنبية:
تعك�س درج�ات الإجابة على هذا الاحتمال مقدار ثقة أكبر في الإجابات، مما يؤكد 
صحة هذا الاحتمال كما هو موضح في الجدول رقم(8)، حيث أجاب 25% من الأساتذة 
(بالإيجاب التام) و82% (إلى حد ما) في حين كانت نسبة الإجابة بنعم بين الطلاب 44% 
و13% (إلى حد ما).وانخفضت نسبة الإجابة السلبية (بالنفي)إلى 8% بين الأساتذة و21% 
(لا يعرفون)،وبين الطلاب 71% (بالنفي) و31% (لا يعرفون). 
الجدول رقم (8) إمكانية أن تسهم الجامعات الخاصة في نقل خبرات عربية وأجنبية 
أعضاء الهيئة التدريسية 
المجموعدرجات الإجابة السلبيةدرجات الإجابة الإيجابية
المجموعلا أدريلاالمجموعإلى حد مانعم
963158751263الكليات العملية
0761214458163الكليات النظرية
9319271211119327المجموع
001 %02 %21 %8 %08 %82 %25 %النسبة
الطلاب
831145261790574الكليات العملية
3511302112211418الكليات النظرية
19227547291219821المجموع 
001 %52 %51 %01 %57 %13 %44 %النسبة
4 ـ تحسين مخرجات التعليم العالي
يتضح من الجدول رقم (9) وجود تقارب بين آراء الأساتذة والطلاب حول هذه 
النقطة، حيث أجاب03% من الأس�اتذة (بالإيجاب) و93% (إلى حد ما)،وكانت إجابة 
الطلاب مقسمة إلى 53% أجابوا (بنعم ) و53% (إلى حد ما) ،وارتفاع نسبة الإجابة 96 
% بين الأساتذة و07 بين الطلاب تؤكد هذا الاحتمال.
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الجدول رقم (9)تحسين مخرجات التعليم العالي
أعضاء الهيئة التدريسية 
المجموعدرجات الإجابة السلبيةدرجات الإجابة الإيجابية
المجموعلا أدريلاالمجموعإلى حد مانعم
9602731948212الكليات العملية
07322111747202الكليات النظرية
931349142655514المجموع
001 %13 %41 %71 %96 %93 %03 %النسبة
الطلاب
831842262094464الكليات العملية
3510471323118555الكليات النظرية
192889394302201101المجموع 
001 %03 %31 %71 %07 %53 %53 %النسبة
6 ـ إعادة النظر بالمعايير والضوابط الأساسية لتنظيم عمل الجامعات الخاصة
تم اقتراح (5) خمسة معايير، وكانت الإجابات على هذه المعايير موزعة على النحو 
التالي:
ضرورة خضوع المنتس�بين للجامعات الخاصة لفحص قبول تمهيدي:أيد57% من 
الأس�اتذة هذا الاقتراح مقابل 51% اعتبروه غير ضروري و(01% غير مبين) أما نس�بة 
تأييد الاقتراح في عينة الطلاب، فكانت أعلى من ذلك، كما يوضح الجدول رقم (01) إذ 
وصل�ت إلى 88% مقابل 11% اعتبروه غير ضروري و(1% غير مبين) وتعكس الإجابة 
الإجماع على الاقتراح بما يس�مح باس�تنتاج إمكانية تطبيقه أيضًا على الجامعات الحكومية 
الرسمية.
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الجدول رقم (01)
ضرورة خضوع الطلاب المنتسبين للجامعات الخاصة إلى فحص قبول تمهيدي
    توزيع العينة
الإجابة
الطلابالأساتذة
النسبةالمجموعكليات نظريةكليات عمليةالنسبةالمجموعكليات نظريةكليات عملية
88%75233142157%4017574نعم
11%33914121%120111لا
3.0%11��01%41311غير مبين
001%192351831001%9310796المجموع
2 ـ نسبة التخفيض في معدلات القبول في الجامعات الخاصة،مقارنة بالجامعات 
الرسمية
تم وضع (8) شرائح متدرجة لمعدلات القبول في الجامعات الخاصة ،تبدأ الشريحة 
الأولى بنسبة تخفيض تتراوح 1- 5% وتنتهي ب� 04% فأكثر،وعلى المبحوث أن يختار أربعة 
احتمالات ويرتبها حسب الأفضلية.وكما هو ملاحظ في الجدول رقم (11) أن نسبة1- 5% 
كانت أفضلية أولى في جميع مفردات العينة وفي الترتيب العام ( باستثناء أساتذة الكليات 
النظرية وبفارق نقطة واحدة احتلت هذه المرتبة نسبة 11-51% )،وجاءت نسبة 6-01% 
كأفضلية ثانية على مس�توى مجموع المفردات وعلى المس�توى الإفرادي باس�تثناء أس�اتذة 
الكليات النظرية،إذ نافس�ت نس�بة 12-52% على هذه المرتبة، واتفقت عينة الأس�اتذة 
والط�لاب في المجموع العام على نس�بة 51% كأفضلية ثالث�ة،في حين كان هناك تباعد في 
الإجابة لتحديد الأفضلية الثالثة على مستوى التخصص بين الطلاب وبين أعضاء الهيئة 
التدريس�ية، لاس�يما في الكليات النظرية الذين اختاروا نسبة 52 % كأفضلية ثالثة،ونسبة 
11-51% كان�ت أفضلية أولى لديهم وتنافس�ت على المرتبة الثانية نس�بة 1-5% ونس�بة 
6-01%.تبدو إجابة الأس�اتذة  منس�جمة مع الواقع في التعليم الرسمي،وإن حالة عدم 
الاتفاق على الأفضليات الثانية والثالثة تعكس حالة التباين في معدلات القبول في كليات 
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وأقسام كل من الفروع العلمية والنظرية في الجامعات السورية،وهي معدلات تبدو غير 
واقعية،وإن تحولت إلى تقليد، وهذا يستدعي إعادة النظر بها. 
الجدول رقم (11)
معدل القبول في الجامعات الخاصة كنسبة من معدلات القبول في التعليم الرسمي 
    أعضاء الهيئة 
التدريسية
نسبة تخفيض معدلات القبول في الجامعات الخاصة
63 فأكثر13ـ 53٪62ـ 03٪12ـ 52٪61ـ 02٪11ـ 51٪6 ـ 01٪1 ـ 5٪
53332971151الكليات العملية
56673421ترتيب الإجابة
542118312121الكليات النظرية
56734122ترتيب الإجابة
01753171023272المجموع
67854321ترتيب الإجابة
الطلاب
01753171719183الكليات العملية
56743321ترتيب الإجابة
713121122510292الكليات النظرية
46728531ترتيب الإجابة
502612393934476المجموع
75643321ترتيب الإجابة
3 ـ مستوى المقررات والمناهج التعليمية في الجامعات الخاصة
أيدت عينة أعضاء الهيئة التدريسية فكرة أن تكون المقررات، والمناهج مكافئة لمثيلاتها 
في الجامعات الرسمية،كأفضلية أولى دون وجود فروق في الإجابة بين الكليات، والأفضلية 
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الثانية أن تكون (أفضل قليًلا) في المجموع وفي عينة أساتذة الكليات العملية،والأفضلية 
الثالث�ة أن تكون (أفضل كثيرًا)،باس�تثناء الكلي�ات النظرية التي اختارت (أفضل كثيرًا) 
في المرتبة الثانية والثالثة (أفضل قليًلا)،وهذا التباين في الإجابات يعكس مستوى رضى 
أعضاء الهيئة التدريس�ية عن المناهج والمقررات في كلياتهم.أما عينة الطلاب فعبرت عن 
استيائها من الكتاب الجامعي، حين اختارت الأفضلية الأولى أن تكون مقررات الجامعة 
الخاصة (أفضل كثيرًا) وأن تكون (مكافئة) كأفضلية ثانية،وأفضل قليًلا كأفضلية ثالثة،ما 
ع�دا ط�لاب الكليات النظرية اخت�اروا (أفضل كثيرًا) كأفضلي�ة ثانية.وتعكس الإجابة 
التباي�ن الواضح بين مواقف الطلاب وأعضاء الهيئة التدريس�ية من الكتاب الجامعي في 
التعليم الرسمي،فطلاب الكليات العملية اختاروا أن تكون مقررات الجامعات الخاصة 
أفض�ل كث�يرًا كأفضلي�ة أولى في حين اختار أس�اتذتهم أن تك�ون مكافئة،واتفق الطلاب 
والأس�اتذة في الكلي�ات النظرية ع�لى الأفضلية الأولى أن تكون المق�ررات في الجامعات 
الخاصة مكافئة لمثيلاتها في الجامعات الرسمية.
الجدول رقم (21)
مستوى المقررات في الجامعة الخاصة مقارنة بالمقررات في الجامعات الرسمية
أفضل كثيرًاأفضل قليًلامكافئةأعضاء الهيئة التدريسية 
321الكليات العملية
231الكليات النظرية
321المجموع
ترتيب الإجابة
الطلاب
132الكليات العملية
231الكليات النظرية
132المجموع
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4 ـ ألا تتحول الجامعات الخاصة إلى مشروع تجاري هدفه الربح فقط
يب�ين الج�دول رق�م(31) ع�دم وجود اخت�لاف كب�ير في الإجابات على مس�توى 
العينة بين أعضاء الهيئة التدريس�ية والطلاب،وكانت هناك فروق في الإجابات حس�ب 
التخصص في عينة الأس�اتذة،حيث أيد أس�اتذة الكليات العملية بالموافقة التامة بنس�بة 
83%،و63%بالموافقة إلى 
 الجدول رقم (31)
ألا تتحول الجامعات الخاصة لمشروعات تجارية هدفها الربح فقط
أعضاء الهيئة 
التدريسية
ليس المجموعموافق لحد ماموافق
بالضرورة
المجموعغير مبين
001 %71 %9 %47 %63 %83 %الكليات العملية
001 %3 %6 %19 %43 %75 %الكليات النظرية
001 %01 %7 %37 %53 %84 %المجموع
الطلاب
001 %- 4 %69 %93 %75 %الكليات العملية
001 %- 7 %39 %23 %06 %الكليات النظرية
001 %-5 %59 %53 %06 %المجموع العام
في ح�ين كان�ت إجاب�ات زملائهم في الكلي�ات النظرية بالموافقة التام�ة تزيد عنهم 
بنح�و  91%،ووصل�ت إلى 75% وبالموافق�ة (إلى ح�د م�ا)43%.و7% م�ن مجموع عينة 
أعضاء الهيئة التدريس�ية أجابوا (بالنفي)،وفي عينة الطلبة هناك إجماع يصل إلى 59%بين 
الطلاب،حيث06% أعطوا رأيًا بالموافقة التامة و53% بالموافقة إلى حد ما،مما يؤكد أهمية 
هذا المعيار في تنظيم عمل الجامعات الخاصة.
5 ـ حول جنسية الجامعات الخاصة 
ولدى كل مبحوث ثلاثة احتمالات وعليه أن يرتبها حسب الأهمية، وجاءت معظم 
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الإجابات، سواء في عينة الطلاب أو الأساتذة وعلى مستوى الكليات لكل منهما، الأفضلية 
للجامع�ات الأجنبية كما يبين الج�دول رقم (41).والأفضلية الثانية أن تكون عربية وفي 
ح�ين انخفضت درجة الثقة بالجامع�ات الخاصة الوطنية إلى المرتبة الثالثة في مجموع عينة 
الطلاب وتساوت مع العربية في مجموع عينة أعضاء الهيئة التدريسية. 
الجدول رقم (41) حول جنسية الجامعات الخاصة
الطــلابأعضاء الهيئة لتدريسية
الكليات 
العملية
الكليات 
النظرية
المجموع
الكليات 
عملية
الكليات 
نظرية
المجموع
323232وطنية
232223عربية
111111أجنبية
نتائج البحث الميداني
أ ـ وجود أزمة في التعليم الرسـمي وعبر أكثر من08%من عينة الأسـاتذة والطلاب عن 
وجـود هـذه الأزمة ،وكانت أهـم معالم الأزمة حسـب الترتيب بالنسـبة لإجابات 
مجموع العينة: 
1 � انخفاض مس�توى الدخل للأس�تاذ الجامعي هو الس�مة الأولى في أزمة التعليم 
الحكومي برأي الأساتذة بالإجماع، ولدى الطلاب جاءت في المرتبة السابعة. 
2 � المش�كلة الثانية كانت الكتاب الجامعي برأي مجموع الأس�اتذة،واحتلت المرتبة 
الأولى برأي مجموع الطلاب وفي المرتبة الثانية برأي طلاب الكليات النظرية
3 � سياسة الاستيعاب:وكانت الثانية برأي الطلاب وأساتذة الكليات العلمية .
4 � ع�دم كفاي�ة الأبني�ة ومس�تلزمات التعلي�م الضرورية:وكان�ت الأولى بالنس�بة 
للط�لاب، وج�اءت النظري�ة؛ نظرًا لضخام�ة عدد الطلاب في ه�ذه الكليات 
ومحدودية قاعات التدريس وغرف الأس�اتذة،وهي الثالثة بالنس�بة للأساتذة 
في الكليات العملية والنظرية.
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5  �  النظ�ام  الفص�لي  احت�ل  المرتب�ة  الثاني�ة في رأي  أس�اتذة وط�لاب  الكلي�ات 
النظرية،وجاءت في مراتب متأخرة لدى باقي مفردات العينة  
6 � البيروقراطية في بعض الإدارات الجامعية:جاءت في المرتبة الرابعة برأي أساتذة 
الكلي�ات العملية وبرأي طلاب الكليات كل على حدة، والثالثة برأي مجموع 
عينة الطلاب
7 � في ح�ين تناوب�ت ع�لى المرات�ب الخامس�ة والسادس�ة، كل من(تراج�ع المعاي�ير 
الأكاديمي�ة والعلمي�ة في العلاق�ات الجامعية)و(ضع�ف مس�توى الحوار بين 
الطلاب والأساتذة) 
ب ـ المواقف من إحداث الجامعات الخاصة بين الطلاب وأعضاء الهيئة التدريسـية؟ أيد 
97%من أساتذة جامعة دمشق و37% من طلابها إحداث الجامعات الخاصة.
ج ـ أسباب انتشار الجامعات الخاصة فكانت الإجابات مرتبة على النحو التالي: 
1 �  الاستفادة من الأموال التي ينفقها الطلاب العرب على الدراسة في الخارج:احتل 
هذا الاحتمال المرتبة الأولى بإجماع كامل بين الأساتذة والطلاب 
2 � تأم�ين ف�رص تعلي�م للط�لاب ذوي التحصيل المعرفي المنخفض والمتوس�ط في 
الثانوية: احتل المرتبة الثانية في عينة الأساتذة وطلاب الكليات النظرية والثالثة 
لمجموع الطلاب وأساتذة الكليات النظرية
3 � إح�داث تخصص�ات جديدة غ�ير متوفرة:جاء في المرتبة الثانية بالنس�بة لطلاب 
وأساتذة الكليات العلمية ولمجموع الطلاب والثالثة لمجموع الأساتذة
4 � تمشيًا مع السياسات الجديدة في تحرير التعليم العالي: في المرتبة الرابعة لدى عينة 
الطلاب ولدى مجموع الأساتذة،والسادسة لدى أساتذة الكليات النظرية.
5 � إيجاد مناخ تنافسي مع التعليم العالي الحكومي: احتل المرتبة الثالثة لمجموع عينة 
الأساتذة والسادسة لعينة الطلاب
6 � إيجاد فرص أوسع لتحسين دخل الأستاذ الجامعي: جاء في المرتبة الثانية لمجموع 
الأساتذة، والثالثة لأساتذة الكليات، بينما في المرتبة قبل الأخيرة لعينة الطلاب
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7 � إمكانية أن تس�هم الجامعات الخاصة في تحس�ين مخرج�ات التعليم العالي؟ تأكد 
صحة هذا التس�اؤل بين الأس�اتذة والطلاب بنسبة 07% دون فروق مهمة في 
الإجابة.
د ـ الآثار والنتائج المتوقعة لإحداث الجامعات الخاصة وهل هناك فروق في الإجابات:
1 � زي�ادة الف�وارق الطبقية بين الط�لاب؟ وهناك ترجيح عن�د الطلاب لهذا الأثر 
بالمقارنة مع عينة الأساتذة بنسبة09% بالمقارنة37% من عينة الأساتذة 
2 � زيادة البطالة بين خريجي الجامعات: برأي 26% من عينة الأساتذة هو27% 
3 � إمكانية أن تسهم الجامعات الخاصة في نقل خبرات علمية عربية وأجنبية: وأكد 
08% من الأساتذة  و57% صحة هذا التوقع
هـ ـ المعايير والضوابط الضرورية للجامعات الخاصة : وجاءت مرتبة حسب أفضليات 
الإجابة بالنسبة لمجتمع البحث كما يلي: 
1 � نس�بة التخفيض في معدلات القبول في الجامعات الخاصة،بالمقارنة مع مثيلاتها 
في الجامعات الحكومية: جاءت نس�بة 1 � 5% كأفضلية أولى في جميع مفردات 
العين�ة وفي الترتيب العام، وهناك اضطراب في تحديد الأفضلية الثانية فكانت 
نسبة 11� 51% الأفضلية الثانية للأساتذة،بينما في مجموع عينة الطلاب صنفت 
نسبة من21� 52% أفضلية ثانية باستثناء طلاب الكليات العلمية اعتبروا نسبة 
من6 � 01% أفضلية ثانية 
2 � ضرورة خضوع المنتسبين للجامعات الخاصة إلى فحص قبول تمهيدي:أيد57% من 
الأساتذة هذا الاقتراح وكانت النسبة أعلى في عينة الطلاب ووصلت إلى 88%.
3 � ح�ول مس�توى المق�ررات والمناه�ج التعليمي�ة في الجامع�ات الخاص�ة، مقارنة 
م�ع مثيلاتها في الجامع�ات الحكومية:رأت عينة الأس�اتذة أن تكون المقررات 
مكافئ�ة لمثيلاتها في الجامع�ات الحكومية كأفضلي�ة أولى، والأفضلية الثانية أن 
تكون (أفضل قليًلا) أما عينة الطلاب فقد اختارت الأفضلية الأولى أن تكون 
مقررات الجامعة الخاصة (أفضل كثيرًا) وأن تكون (مكافئة) كأفضلية ثانية
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4 � ألا تتح�ول الجامع�ات الخاص�ة إلى مشروع تج�اري هدفه الرب�ح فقط:أيد أكثر 
من37% من الأساتذة 59% من الطلاب وضرورة هذا الضابط.
5 � جنس�ية الجامعات الخاصة:جاءت معظم الإجابات،س�واء في عينة الطلاب أو 
الأساتذة وعلى مستوى الكليات لكل منهما، بإعطاء الأفضلية الأولى للجامعات 
الأجنبية،أم�ا الأفضلي�ة الثانية فتك�ون عربية،في حين انخفض�ت درجة الثقة 
بالجامعات الوطنية إلى المرتبة الثالثة
المقترحات والتوصيات
إن التكامل بين نتائج الدراس�ة النظرية والدراس�ة الميدانية يسمح لنا بالوصول إلى 
المقترحات والتوصيات التالية:
1 � إعادة النظر بسياسات القبول الجامعي وأن تراعى الرغبات والميول والقدرات 
للطالب،والاهتمام بالنوع لا بالكم في القبول،والتركيز على نوعية الخريجين لا 
أعدادهم 
2 � إعادة النظر بالكتاب الجامعي كمادة أساسية للتدريس، وضرورة تغيير المقررات 
بش�كل مس�تمر لا أن يبقى المقرر لس�نوات عديدة دون تغيير، وأن تس�تخدم 
وس�ائل الإيضاح الحديثة، لأن العلم يتطور وتتضاعف المعلومات بمعدل لا 
يتجاوز 61ش�هرًا ،وهناك فرص هائلة أمام الأس�اتذة والطلاب للوصول إلى 
للمعلومات والأبحاث والمصادر الرقمية عبر الانترنت
3 � تحس�ين دخل الأس�تاذ الجامعي: يتميز الأس�تاذ الجامعي ع�ن المعلم في التعليم 
الأس�اسي بأنه باحث وعالم بالدرجة الأولى،قبل أن يكون عمله التدريس،من 
هنا تأتي أهمية توفير مس�تلزمات البحث العملي وضرورة وجود حوافز مادية 
ومعنوي�ة للبح�ث العلمي،وأن يكون دخل الأس�تاذ الجامعي جي�دًا ومكافئًا 
لدخل أقرانه في الجامعات المتقدمة، ،كإيفاد الأس�اتذة مرة على الأقل في العام 
ال�دراسي ع�لى نفقة الجامعة لجامع�ات أخرى ،بهدف تطوي�ر خبراته وقدراته 
والاحتكاك بخبرات أخرى 
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4 � زيادة مخصصات البحث العلمي :من خلال ربط الجامعة باحتياجات المجتمع 
وإس�هام مؤسس�ات القطاع الخاص والمؤسس�ات الرس�مية المختلفة في تمويل 
الأبح�اث العلمية المط�ورة لعملها،إلى جانب مس�اهمة موازن�ة التعليم العالي 
المخصص�ة لتطوي�ر البحث العلمي،والتركيز على التأهيل والتدريب المس�تمر 
للجهاز الإداري الجامعي و إصلاح نظام الحوافز المادية والمعنوية في المؤسسات 
الجامعية
5 � توفير المستلزمات الأساسية للتعليم العالي المتطور لاسيما في الكليات النظرية: من 
وجود قاعات ومخابر وتجهيزات سمعية وبرية ومكتبات غنية بالمصادر،بدًلا 
من وجود قاعات مكتظة بأعداد الطلاب،واعتماد الطرق التقليدية في التدريس 
في تلقين  الطالب المعلومات.
6 � إع�ادة النظر بطرق وسياس�ات القبول في التعلي�م العالي:بحيث يراعي القبول 
المي�ول والدرج�ات في المواد التخصصي�ة وضرورة وجود اختبارات ش�فوية 
وتحريرية لكل تخصص 
7 � التحفي�ز ع�لى التعل�م الجامعي ال�ذاتي وتوفير خدمة الانترن�ت لجميع الطلاب 
وتمكينه�م من الوصول للمص�ادر الرقمية عبر المكتبات وش�بكات الانترنت 
والتعليم التفاعلي
8 � إعادة النظر بمعايير وضوابط تنظيم الجامعات الخاصة بحيث لا تغلب النزعة 
التجارية على هذه المؤسسات وضرورة التكامل بينها وبين الجامعات الرسمية
9 � تطبي�ق معاي�ير الجودة في التعليم العالي وربط التعليم النظري بالتدريب الميداني 
في الواقع
01 � الرب�ط بين مخرجات التعليم العالي واحتياجات س�وق العمل بهدف الحد من 
البطالة بين خريجي الجامعات من جهة ودفع عملية التطوير والتنمية من جهة 
أخرى
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الخـاتمـــة 
قد لا يكون تعميم نتائج هذا البحث الميداني الميكروسيس�يولوجي ممكنًا على جميع 
الدول العربية نظرًا لانطلاق مجتمع البحث من واقع الجامعات السورية في الإجابة على 
أس�ئلة اس�تبانة البحث ،وقد تكون المش�كلات متش�ابهة في الدول العربية ،لكن على أية 
حال حاولت هذه الدراس�ة أن تسترش�د بالإطار النظري العام للتعليم العالي في الدول 
العربية،وهدفت إلى التنبيه لأهمية الحلقة المفقودة بين مجتمع الجامعة من طلاب وأعضاء 
هيئ�ة تدريس�ية وصن�اع الق�رار في التعلي�م العالي،ونق�ل رأي مجتم�ع البح�ث بقضيتين 
أساس�يتين؛ مش�كلات التعلي�م الع�الي الحكومي، والجامع�ات الخاصة ومعاي�ير تنظيم 
عملها،بهدف تصويب عمل الجامعات الخاصة.وقد تشكل هذه الدراسة حلقة معرفية، 
يمك�ن للمهتم�ين والباحثين في عل�وم التربية والتعليم العالي العرب أن يسترش�دوا بها.
ونعتق�د أن نظ�ام التعليم العالي الرس�مي في الدول العربية متش�ابه والاختلاف كمي لا 
نوعي والجامعات الخاصة رغم انتش�ارها الواس�ع،فإنها بعدد كلياتها المحدود،وحصتها 
المنخفض�ة م�ن مجم�وع الطلاب في التعلي�م العالي،ما تزال بعيدة جدًا ع�ن الدور البديل 
للجامع�ات الحكومية،فما يزال التعليم العالي الرس�مي أسياس�يًا في ال�دول العربية ،وله 
خصوصي�ة ثقافية ترتبط بالهوية والانتماء،وللأس�ف تعد س�وريا الاس�تثناء الوحيد بين 
الدول العربية في اعتماد  اللغة العربية الأم في التعليم العالي،بينما تعتمد معظم الجامعات 
العربي�ة لاس�يما الخاص�ة اللغ�ة الانكليزية أو الفرنس�ية،في حين دلت تج�ارب التنمية في 
معظم الأس�واق الناش�ئة في جنوب شرق آسيا أن لا تطور علميًا وتقنيًا دون اعتماد اللغة 
الأم،وإذا كان التعليم العالي أهم أقطاب التطوير والتنمية وُيعّد منصة الانطلاق لاقتصاد 
المعرفة ومجتمع المعلومات،فهل تشهد الدول العربية مثل هذا الانتقال ؟إذ ورغم الإنفاق 
الضخم على التعليم العالي في الدول العربية والأعداد الكبيرة من الخريجين،فهناك حلقة 
مفق�ودة ب�ين مخرجات التعليم العالي واحتياجات التنمية و س�وق العمل،فارتفاع نس�بة 
حمل�ة الش�هادات في المجتم�ع العربي أمر جي�د ومرغوب،لكن الأفض�ل أن يتم الانتقال 
من سياس�ات الكم إلى سياس�ات النوع،وتطوير مخرجات التعليم العالي وربطها بس�وق 
العمل، وأن تتحول الجامعات من مؤسس�ة تمنح الش�هادات الجامعية إلى مؤسسة منتجة 
للبحث العلمي،وحاضنة تكنولوجية تسمح بإنتاج التكنولوجيا والتقنيات العلمية بدًلا 
من استيرادها من الدول الأخرى.
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